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Penyakit diare masih menjadi masalah global dengan derajat kesakitan dan kematian 
yang tinggi di berbagai negara terutama di negara berkembang. Menurut data World 
Health Organization (WHO) pada tahun 2010, Diare merupakan penyebab kematian 
pertama pada bayi (31,4%) dan pada balita (25,2%). Berdasarkan karakteristik 
penduduk, kelompok umur balita adalah kelompok umur yang paling tinggi 
menderita diare di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-
faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada balita di Kelurahan Lubuk 
Buaya Wilayah Kerja Puskemas Lubuk Buaya Padan tahun 2017. Penelitian ini 
merupakan penelitian deskriptif dengan desain cross sectional. Populasi pada 
penelitian ini adalah ibu balita yang mempunyai balita umur 12-59 bulan dengan 
jumlah sampel 166 orang. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan 
kuisioner. Data yang diperoleh dalam penelitian ini diolah menggunakan chi-square. 
Hasil penelitian diperoleh bahwa balita yang mengalami diare adalah sebesar 52,4%. 
Hasil analisis data diperoleh faktor yang berhubungan dengan kejadian diare pada 
balita adalah pengetahuan (p=0,000), Riwayat ASI ekslusif (p=0,000), perilaku cuci 
tangan (p=0,000), sarana air bersih (p=0,000), dan jamban (p=0,000). Berdasarkan 
hasil penelitian disarankan kepada puskesmas untuk dapat menyusun program 
promosi kesehatan khususnya tentang ASI Ekslusif dan Perilaku Cuci tangan pakai 
sabun yang baik dan benar untuk memutus rantai penyebaran kuman diare. 
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  Diarrheal disease is still a global problem with the degree of the high morbidity and 
mortality in many countries, especially in developing countries. Based on the 
characteristics of the population, the toddler age group is the highest age group 
suffering from diarrhea in Indonesia. The purpose of this study was to determine the 
factors associated with the incidence of diarrhea in children under five in the village 
of Lubuk Buaya Work Area Health Center, Lubuk Buaya equivalents in 2017. This 
study is a descriptive cross-sectional design. The population in this study were 
mothers who had children aged 12-59 months with a sample of 166 people. Data was 
collected by using a questionnaire. The data obtained this study dioleh a chi 
preformance-square. Results showed that children who had diarrhea was 52.4%. The 
results of data analysis of factors related to the occurrence of diarrhea in infants is 
knowledge (p = 0.000), history of exclusive breastfeeding (p = 0.000), handwashing 
(p = 0.000) and clean water facilities (p = 0.000), and the latrines ( p = 0.000). Based 
on the research results suggested to health centers to devise a health promotion 
program in particular about exclusive breastfeeding and Behavior Handwashing with 
soap is good and right to break the chain of spread of germs diarrhea. 
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